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Nam Kemal
Sipihrin bahtını ikbalini hep payimal ettim, 
Hamiyet mesleğinde terki evlâdü iyal ettim, 
Hayatımdan muazzezken vatandan infisal ettim, 
Sebatü azme hâil bir deni dünya mı kalmıştır!
Bundan tam kırkbeş sene evvel, 2 Kânunu­
evvel 1888 de, bu vatan en büyük evlâtlarından 
birini Bulayıra gömcü. O Bulayira ki toprağının 
her zerresi bir Türk evlâdının kanile yuğrulmuştur. 
O Bulayır ki toprağının her zerresi yakın bir istik­
balde yine binlerce vatan gencinin kanile sulanacaktı.
Namık Kemal iç'n yanan'ar oldu. O yananlar 
ebede kadar bir s lsile halinde devam edip gidecek­
ler. Vatan davası, kurtuluş savaşı her zaman 
bu ateşin sardığı ruhlardan kuvvet alacak, 
her zaman Kemalin asırlara bağıran sesinin 
akislerini içlerinde bulanlar bu milletin öz 
evlâdı olmak hakkını kazanacaklardır.
Namık Kemal bizim için nedir? Bir şair mi?
Evet... Ruhları kaynaştıran, gönülleri tu­
tuşturan ve keljmelerini bu kaynaşmanın gü­
rültüsü bu yanmanın çatırdısı yapan şair.
Namık Kemal bizim için nediı? Bir sanat­
kâr mı?
Evet.. Temizliğini vekarlı b'r tarihin de­
rinliklerinden alan ruhları sihirli ellerile yuğu- 
rup onlardan en yüksek vatan binasını ku­
ran sanatkâr.
Namık Kemal bizim için nedir? Bir ruh mu?
Evet... Çanakkalede döğüşen, Kafkasya- 
da çarpışan, sınırların topraklarından hakka 
kavuşanların ruhu... Ve daha fazlası: O öz
vatanın yanık toprağı, ulu milletin ta ken­
disidir.
Sakaryada çarpan kalbimizde o vardı. 
Dumlupınarda yükselen sesimizde o vardı.
Bugün hedefe koşuyorsak, bugün bir da­
va için yanıyorsak o hedefi bize senelerce ev­
vel aydınlatan Namık Kemaldir. O davayı se­
nelerce evvel duyup bize duyuran Namık 
Kemaldir.
Milletin omuzlarına bir çeki taşı ağırlığile 
yüklenen Osmanlı sarayının istibdadına:
Bu bir lâf değildir. Bu bütün bir hayatın ma­
nasını, gidişini ve bitişini anlatan şümullü bir ta­
rihtir .
Bazı gazete köşelerinde ismi etrafında patırtı 
uyandırmak istiyen sanat cüceleri veya insan hot- 
kâmlığının eşsiz tipieri ona dil uzattılar. O sanat­
kâr değilmiş, o fedakâr değilmiş, o mısralarının 
şairi imiş ve nihayet o “nazlı bir oportünist,, miş.
Memleket davası için bize o fert duygusunu,
vaşmda ona bel bağlıyanlara, yarına inana inana 
ve içinden yana yana :
Edebiyat ile hürriyete can versem de 
Yine bm Namıkı şeyda yetişir hâkimden
Diyen odur. O, memleketin en karanlık zaman­
larında vicdanları aydınlatan bir ışık oldu . O bu 
millet için ölenlere, bu uğurda her şeyini ç ’ğniyen- 
lere örnek oldu. O, fedakâr değilse, kimse 
fedakâr değildir bu dünyada I...
O mısralarının yalnız şairi midir?
Türk milliyetperverliği bir din ise onun 
en büyük küfrü böyle düşünmektedir.
Namık Kemal mısralarını kelimelerle değil, 
egoist dünya telekkisinin en kıymetli unsurile, 
hayatile yazmıştır. Ve onun içindir ki nesiller­
den nesillere yuvarlanan ve her zaman bir çığ 
gibi yuvarlandıkça büyüyen bir sevgiye hak 
kazanmıştır.
Bunları bilmek ve bunlara inanmak içi 
dışı bir olmaktır. Vatan davasına, kurtuluş 
imanına şişkin bir mide yerine bütün benli- 
ğile bağlanmaktır.
Namık Kemal nazlı bir oportünist midir?
Nesilleri yakan ateşle evvelâ kendi tutu­
şan, peşinden yüzbinleri sürüyen adam opor­
tünist olam az. O samimidir. Duyduğu gibi 
yazmış ve yazdığı gibi yapmıştır. Gözlerimize 
bütün açıkÜığiie serilen bir hayatı inkâr yo­
luna sapmak onu olduğu gibi görmek iste­
memek ivicaçiı bir ruhun sahiLi olmamağa 
delâlet eder.
Biz genciz, kanımızda bulanıklık, kafa­
mızda çerçeve yoktur. Biz hâdiseleri renkli 
gözlüklerle görmeğe yeltenmiyoruz. Bunun 
içindir ki Kemale, onun büyüklüğüne, onun 
enginliğine, onun inanışına vatana inandığımız 
kadar, millete iman ettiğimiz kadar inanı­
yoruz, iman ediyoruz.
İşte meydanı hamiyet kaçma ey cellâdı zulm 
Y a seni mahveylesin mevlâ cihanda ya beni
Diye meydan okuyan Namık Kemal bu davada 
her şeyinden geçen Namık Kemaldi.
Kurban edip vücudümü ben rahı millete 
Teıkeyledim hayatımı fikri hamiyyete
Cismim ademde olsa da hunum boğar seni 
Vermem mecal ben sana halka hıyanete
Namık Kemal
et titreyişini terennüm etmedi diye söyleniyorsa.. 
Evet o bir şair değildir, Fakat onun bu anlayışta 
şiir yerine bize verdiği şey her zaman en içi­
mizden doğup taşan tertemiz bir vatan sevgisidir. 
Ve bu itibarladır ki o her şairden ve her sanatkâr­
dan üstündür.
O fedakâr değilmiş.. Hayat kaygusi'e ülküsü­
nü feda etmediği için söyleniyorsa bu doğrudur.
Magosa zindanının demirler çürüten izbelerini 
senelerce vatan sevenlere kâbe yapan, kurtuluş sa-
Biliyoruz ki gönüllerimizi tutuşturan ateşin ilk 
kıvılcımı bize ondan sıçramıştır .
Biliyoruz ki vatan sevgisi sel ise.. Bu bütün 
coşkunluğile onun asil ruhundan kaynamıştır. Mil­
let duygusundan istiklâle varan düşüncenin ilk da­
vacısı, vatan sevgisinden hürriyete giden yolun ilk 
yolcusu Kemal bizimdir. Kemal bize örnektir. Genç­
liğin düşünceleri onda başlar, onda biter. O hayati­
le, faziletıle, feragatile bütün faniliklerin fevkindedir.
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V A T A N
İnsan, vatanım sever; çünkü atayâyi tabiatin en revnaklısı olan nazar, lemhai iftitahmda hâki 
vatana taallûk eder. İnsan, vatanını sever; çünkü etrafına baktıkça, her köşesinde ömri güzeştesinin 
bir yadı hazinini tahaccür etmiş gibi görür. İnsan, vatanını sever; çünkü hürriyeti, hakkı, menfaati; 
vatan sayesinde kaimdir. İnsan, vatanını sever; çünkü vatan, öyle bir galibin şimşiri veya bir kâtibin 
kalemile çizilen mevhum hatlardan ibaret değil; millet, hürriyet, menfaat, uhuvvet, tasarruf, hâkimi­
yet, ecdada hürmet, aileye muhabbet, yadı şebap gibi bir çok hissiyatı ulviyenin içtimamdan hasıl 
olmuş bir fikri mukaddestir.
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